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 要  旨 
 
本研究では、半導体光増幅器(SOA: Semiconductor Optical Amplifier)と高非線形ファイバ




可能である。また、HNLFにおける四光波混合(FWM: Four-wave mixing）と SOAにおけ




まず、全光波長･波形変換による NRZ-RZ（nonreturn-to-zero to return-to-zero）変換器
の実験を行った。BER（ビットエラーレット）特性によって 1546nm のパルス幅可変範囲
20ps～80ps の RZ 信号と、1558nm の Back-to-Back における NRZ 信号の比較を行った。




コープで光波形を測定した。最後に分散補償モジュール（DCM: Dispersion Compensation 
Module）を利用して、全てのパルス幅の信号に分散を加えて、分散許容範囲（dispersion 
tolerance）を検討した。 
 
